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Resumen
Se han analizado las necesidades de polinización de los principales cultivares de ciruelo
japonés. Para ello se ha evaluado la auto(in)compatibilidad de 32 cultivares mediante en-
sayos de polinización en campo y laboratorio para la evaluación del cuajado y del compor-
tamiento de los tubos polínicos. Mediante marcadores moleculares se ha determinado el
genotipo s de un total de 105 cultivares, identificándose 5 nuevos alelos de incompatibilidad
(so-ss) y 14 nuevos grupos de incompatibilidad.
INTRODUCCIÓN
Muchos cultivares de ciruelo japonés son autoincompatibles y necesitan polinización cruzada
para obtener cuajado (Okie y Weinberger, 1996). A pesar de la importancia económica que este
cultivo ha alcanzado a nivel mundial, los problemas de polinización no se han estudiado en pro-
fundidad hasta la última década. En 2006 se inició una colaboración entre el CITA y La Orden
para el estudio de las necesidades de polinización de los principales cultivares comerciales. En
este trabajo se recogen los resultados obtenidos en estos años, en los que se han analizado el ca-
rácter de autocompatibilidad y las relaciones de compatibilidad entre cultivares. Los resultados
han sido comparados y complementados con los obtenidos por otros grupos de investigación de
Corea, Hungría, Israel y Japón.
MATERIAL Y MÉTODOS
Las necesidades de polinización se han determinado combinando polinizaciones en campo y
laboratorio (Guerra et al., 2010; 2011), la observación al microscopio del crecimiento de los
tubos polínicos en flores polinizadas manualmente (Guerra et al., 2009) y la identificación del
genotipo S mediante marcadores moleculares (Guerra et al., 2009; 2012). El carácter de auto-
compatibilidad se ha evaluado en 32 cultivares mediante autopolinización, evaluación del cuajado
en campo y observación del crecimiento de tubos polínicos mediante microscopía. Se han iden-
tificado los alelos S de 105 cultivares procedentes de distintas colecciones nacionales e interna-
cionales.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los ensayos de polinización en campo y las observaciones al microscopio de flores autopo-
linizadas han permitido identificar 25 cultivares autoincompatibles y 7 autocompatibles. Se ha
determinado el genotipo S de un total de 105 cultivares, 32 de ellos descritos por primera vez,
que incluyen la mayoría de los cultivados en la actualidad. Se han identificado 5 nuevos alelos
de incompatibilidad (So-Ss) y 14 nuevos grupos de incompatibilidad.
Las relaciones de incompatibilidad establecidas mediante la observación al microscopio del
crecimiento de los tubos polínicos no son tan claras como en otros frutales de hueso, probable-
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mente debido a que los cultivares de ciruelo japonés son híbridos complejos resultantes de la hi-
bridación de hasta 14 especies diferentes de Prunus (Okie y Weinberger, 1996).
La identificación del genotipo S de los cultivares analizados, junto a los resultados obtenidos
por otros grupos de investigación (Beppu et al., 2003; Sapir et al., 2004; Halász et al., 2007; Jun
et al., 2007; Guerra et al., 2012), ha permitido determinar las relaciones de compatibilidad entre
los cultivares más utilizados en la actualidad y nuevas obtenciones procedentes de distintos pro-
gramas de mejora que pueden ser importantes a corto plazo. Esta información es valiosa para la
selección de parentales en los programas de mejora y, combinada con las épocas de floración de
cada cultivar en cada zona de cultivo, permite seleccionar los polinizadores adecuados en el di-
seño de nuevas plantaciones.
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